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2. DERECHO COMPARADO: CASO HOLANDA 
2.1  Ley de Suicidio Asistido 









DESCRIPCIÓN: En Colombia el tema de Eutanasia lleva décadas de debate en el 
ámbito público y legal. A pesar de los intentos por parte del legislativo por regular, 
no se ha llegado a buen término, pues hasta el día de hoy no existe una ley de la 
República que determine claramente la situación legal sobre el tema. Ante dicha 
problemática la Corte Constitucional, como en la mayoría de los temas polémicos 
por sus implicaciones éticas y jurídicas, es la que ha entrado a dirimir y a plantear 
algunos lineamientos jurídicos para la práctica de la Eutanasia en el país. De la 
lectura de la Sentencia T 790 de 2014, se desprende que la Eutanasia es una 
realidad social ignorada por la corporación legislativa colombiana. Con base en la 
Sentencia la Corte llamó la atención e instó a las instituciones correspondientes 
para hacer la respectiva regulación en la materia. Fue así como en el 2015 el 
Ministerio de la Seguridad y la Protección Social promulgó el protocolo a través del 
cual se sentaron las bases procedimentales para la aplicación de los recursos 
médicos, y se blindó jurídicamente a  los familiares del paciente que se somete al 
tratamiento y a los facultativos que practican la Eutanasia. Sin embargo, a pesar de 
los avances sobre el tema, quedan ciertas dudas sobre el papel de las instituciones 
de salud que se niegan a brindar el procedimiento médico, siendo este un derecho 
de las personas y, sobre la función del Estado en la regulación de tan polémica 
práctica. Por lo anterior, vale la pena hacer un estudio desde la perspectiva 
comparada sobre cómo se han regulado y aplicado Eutanasias en Colombia y 
Holanda, con el fin de establecer derroteros para el análisis de un fenómeno social 
política y jurídicamente. 
 

































































Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre la Eutanasia, se  
realizó un estudio comparado entre la legislación holandesa y colombiana desde la 




Se ha hecho un estudio de la eutanasia, diciendo que es el fenómeno por 
medio del cual el ser humano, decide si, tras ser diagnosticado con una 
enfermedad terminal la cual a su entendimiento quita toda forma digna de vivir, 
prefiere morir con dignidad. 
 
Dicho fenómeno, en Colombia ha avanzado desde la completa prohibición a 
una cierta apertura vía jurisprudencial, entendiendo que quienes la practiquen, 
estarán fuera de la persecución penal si se cumplen los siguientes requisitos (i) 
medie el consentimiento libre e informado del paciente; (ii) lo practique un médico; 
(iii) el sujeto pasivo padezca una enfermedad terminal que le cause sufrimiento. 
 
Lo anterior, en razón en aquella Sentencia C 239 de (1997), del Magistrado 
Carlos Gaviria Díaz, en la cual se demandó la inconstitucionalidad del artículo 326 
del Código Penal, en tanto limita el Derecho a Morir dignamente, cuando los 
requisitos enunciados antes se cumplen. Por otra parte, se volvió a llamar la 
atención al tema por parte de la Corte Constitucional en Sentencia T 970 de 
(2014) en el cual una paciente entiende que su EPS violenta su Derecho a morir 
dignamente al negarse a practicarle Eutanasia. La Corte recordó es deber del 
Estado presentar regulaciones pertinentes y acordes con los estándares 
constitucionales en la materia. Dicha regulación aún está en deuda. 
 
Igualmente desde Holanda se ha establecido que, a pesar de ser uno de 
esos países en donde se les dice progresistas desde vieja data, la realidad es que 
el debate se dio de forma similar al colombiano. En 1990, desde la Fiscalía 
Holandesa se promulgó una circular donde se advertía que existía la posibilidad 
de practicar eutanasia, siempre y cuando se reunieran los mismo requisitos que en 
el caso Colombiano se exigen, y adicionalmente se le comunicara al médico 
forense de la jurisdicción, quien junto a la Fiscalía, decidirían si el hecho hacia 
méritos para ser investigado.  
 































































Estos avances hicieron que en el año 2002 se promulgara la ley de 
comprobación de la finalización de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio, 
en la cual se establecieron todos los requisitos por los cuales si era procedente la 
Eutanasia y el procedimiento de informarlo a las autoridades con el fin de que no 
fuera judicializada como homicidio, materializando desde la legalidad lo 
establecido en 1990. 
 
Ahora bien, lo cierto es que un debate de tan importantes escalas éticas, 
políticas y religiosas no se escapa de los Derechos Humanos. Existen hoy varias 
disposiciones que pondrían de presente la garantía al derecho a morir 
dignamente, como lo es el Derecho a la vida misma –vista esta desde un espectro 
más amplio que el de la biología- , la libertad, la dignidad y otros tantos, sin 
embargo, otra interpretación de esas mismas disposiciones permitiría decir que la 
Eutanasia está contra las protecciones de los Derechos Humanos, además que 
abriría una puerta a prácticas totalmente condenables como las de el régimen 
Nazi. 
 
Lo cierto es que no existe consenso sobre la legalidad y pertinencia de la 
Eutanasia y seguramente el mismo no va a llegar si del debate no se apartan los 
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